





setia stesen radio Muzik FM
Setiap pagi suara
cerianya menemani penden
gar melalui segmen Muzik
Pagi bersama rakan penyam
pai Azura Lisa Aziz
Segmen dikendalikan
secara santai dengan celoteh
bersahaja telah meletakkan




Muar Johor dia sangat
selesa menjadi penyampai
radio kerana sesuai dengan
jiwanya
Walaupun baru







pendengar setia Muzik FM
katanya
Tidak mahu mensia
siakan bakat yang dimiliki
Muaz membuktikan dirinya
w°rsaü7setelah menceburi











Utara Malaysia UUM yang
berjudul Diari Kampus Biru
Menurutnya telefilem
tersebut adaiah lakonan
sulung yang turut ditemani
pelakon utama Tomok
Saya berasa bangga
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